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El  proyecto  de  innovación  “CATALOGACIÓN  DE  LA  COLECCIÓN  CIENTIFICO‐
HISTÓRICA  DE  LA  ESCUELA  UNIVERSITARIA  DE MAGISTERIO  DE  ZAMORA”  ID  2012 
/024, ha permitido hacer una  intervención en  la  colección de material que posee  la 
Escuela de Magisterio de Zamora, realizando un registro de dicho material a partir de 
catálogos  de  autores  del  siglo  XIX  y  XX,  actualizando  y  dando  presencia  a  unos 
materiales  que  hoy  por  hoy  son  una  colección muy  importante  por  su  antigüedad, 
dimensión y significado.  
La finalidad del proyecto desde el punto de vista educativo fue retomar puntos de 
encuentro entre  la historia de  la educación y  la historia de  las ciencias de una  forma 
atractiva y motivadora. A partir de  la cultura material  se ha  intentado  interpretar  la 




acercarnos e  interpretar científicamente  las expresiones de  la cultura material de  las 





En  otro  sentido,  el  proyecto  de  catalogación  y  archivo  de  la  colección  científica 






















En un  tercer  lugar, el proyecto ha  impulsado el conocimiento y actualización del 
CEMUPE,  con  la  creación  de  una  Base  de  Datos  y  un  Catálogo  de  los  objetos  de 
Material Científico dentro de los espacios del Museo Pedagógico de la Universidad de 
Salamanca.   








material  científico  de  carácter  histórico‐educativo  y  la  publicación  de  un  catálogo 
anexo al mismo.   
Los  objetivos  propuestos  han  sido  desarrollados  y  se  ha  conseguido  el  fin 
propuesto en sus apartados: 
 
1.‐  Actualización  y  formación  del  profesorado  mediante  la  realización  del 
proyecto a lo largo del curso escolar 2010‐11 
 
a.‐  Se  utilizaron  los  objetos  de  carácter  científico‐  histórico  como  recurso 
motivador para  los futuros maestros en el ejercicio de  la profesión del Magisterio. En 















 El  proyecto  ha  dado  lugar  a  que  parte  del  profesorado  como  del  alumnado  de 



















que  fueron  las  teorías,  las políticas y  las prácticas educativas de épocas pasadas. Un 




conocerlo.  Sólo  en  la medida  que  algo  se  conoce  se  valora  y  respeta.  El  registro, 
catalogación  y  registro de  la  colección  científica de  la  Escuela de Magisterio  es una 
ocasión única para conseguir que un material histórico pueda ser exhibido y valorado 
por las personas que puedan acercarse a visitarlo o a estudiarlo. 
Estamos  trabajando  en  la  exposición  de  carácter  didáctico  acompañada  de  su 
Catálogo correspondiente, que ya se encuentra en un avanzado estado de desarrollo 





educativo, algo que es una de  las señas de  identidad que  la ha venido caracterizando 











custodiarse  en  el  CEMUPE.  La  elaboración  rigurosa  de  un  Catálogo  de  material 
Científico  educativo  de  carácter  histórico  vinculado  a  la  Escuela  Universitaria  de 
Magisterio  de  Zamora,  es  el  primer  paso  para  favorecer  su  difusión  hacia  otros 
sectores: ciudadanía, facultades, museos pedagógicos, museos de ciencias; evitando su 
pérdida o  abandono. Dada  la  importancia  y  riqueza de  la misma no ha  sido posible 









Pedagógico  de  la Universidad  de  Salamanca”.  Facultad  de  Educación  de  Salamanca. 
Enero, 2013.  
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CONCLUSIÓN  
El  proyecto  de  innovación  “MEMORIA  DEL  PROYECTO  DE  INNOVACIÓN:
“CATALOGACIÓN  DE  LA  COLECCIÓN  CIENTIFICO‐HISTÓRICA  DE  LA  ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ZAMORA”  ha sido muy efectivo y satisfactorio en 
cuanto  la  colaboración  conjunta  del  profesorado  implicado  en  el  mismo  y  en  el 
impulso dado al contacto Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y CEMUPE. 
